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Development Trend of Academic Libraries under the Background of
Double First-rate Construction: Interpretation and Enlightenment of
ACＲL 2018 Top Trends in Academic Libraries
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Abstract: ACＲL development trends reports are the best guidance to understand the current environment for making the strategy
plan of academic libraries． Universities in China are at the beginning stage of“double first-rate”construction． ACＲL reports provide a
reference for development and transformation of domestic academic libraries． Combining with the ACＲL reports and the“double first-
rate”basic tasks，this paper explores academic library development trends from following aspects: paying attention to the changes of
higher education environment，strengthening subject services，attaching importance to the construction of special collections，and
building a bridge between production，teaching and research．
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1 引言
美国大学与研究图书馆协会 ( ACＲL) 由来自美国大学
和研究型图书馆馆员 和 相 关 专 业 人 士 组 成，目 前 有 会 员
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践，对 2012 年趋势报告做了分析［3］; 王春生从深度合作的
















( 2) 图书馆价值: 图书馆需要用数据来证明自己对机构
和用户的价值; 图书馆在合作中展现自己的价值; 学术图书
馆在帮助学生成功方面的作用; 通过 ACＲL 行动评估计划
考察图书馆对学生学习 /成功的影响。
( 3) 资源建设: 用户驱动的馆藏发展模式; 数字化馆藏
资源的长期规划问题; 对需求驱动的资源采购模式进行重新
评估; 利用新的工具和数据对资源利用进行分析。




























能。2017 年 8 月，爱 思 唯 尔 收 购 了 机 构 库 和 出 版 平 台
bepress。继爱思唯尔购买 SSＲN 和 Plum 后，这一收购体现
了主要出版商通过购买和开发新服务的方式，快速扩展他们
出版 以 外 的 能 力。Digital Science 发 布 了 一 种 新 的 工 具
“Dimensions”，它旨在“重新构想”论文的发现和访问方式，
其中包括引文数据库和研究分析套件。科瑞唯安通过收购
























































书馆学和信息管理教授 James H． Walther 通过将个人课程规
划融入 研 究 生 课 程 作 业 来 检 验 学 生 项 目 管 理 的 具 体 技





























































































需求驱动的采访 ( DDA) 模式继续演变，因为大多数出













循证采访模式的问题在于: ( 1) 由于学科电子图书使用数量
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